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ABSTRAK 
 
Dwi Puspasari, 2013; Pengaruh Persepsi Transparansi Pajak, Pengetahuan 
Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Penghasilan 
pada Pemilik Online Shop. 
Pembimbing: (I) Nuramalia Hasanah, SE., M.Ak. ; (II) Indra Pahala SE., M.Si. 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Persepsi Transparansi 
Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar 
Pajak Penghasilan pada Pemilik Online Shop melalui tes secara simultan dan 
parsial. Dengan terwujudnya transparansi pajak diharapkan dapat meningkatkan 
kepatuhan membayar pajak penghasilan. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki 
pemilik online shop juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan membayar 
pajak penghasilan. Selain itu, sanksi pajak yang tegas dapat meningkatkan 
kepatuhan membayar pajak penghasilan. Penelitian ini menggunakan data primer, 
yaitu menyebarkan kusioner secara online ke 308 pemilik online shop yang terdaftar 
di www.daftartokoonline.com. Penelitian ini menggunakan metode regresi berganda 
untuk menguji hipotesis pada tingkat signifikansi 2,5%. 
 Hasil penelitian pada signifikansi 2,5 %  menunjukkan: 1) persepsi 
transparansi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak 
penghasilan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,588; 2) pengetahuan perpajakan 
berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak penghasilan dengan tingkat 
signifikansi 0,003; 3) sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak 
penghasilan dengan tingkat signifikansi 0,003; 4) persepsi transparansi pajak, 
pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak secara simulatan berpengaruh terhadap 
kepatuhan membayar pajak penghasilan pada pemilik online shop dengan tingkat 
signifikansi 0,000. Variabel independen yang diajukan pada penelitian ini (persepsi 
transparansi pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak) mampu menjelaskan 
variabel dependen yaitu kepatuhan membayar pajak penghasilan sebesar 31,5%. 
 
Kata kunci: persepsi transparansi pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, 
kepatuhan membayar pajak penghasilan 
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ABSTRACT 
 
Dwi Puspasari, 2013; The Influence of Tax Transparency Perception, Tax 
Knowledge, and Sanctions to pay taxes on Income Tax Compliance in Online Shop 
Owner. 
Advisors: (I) Nuramalia Hasanah, SE., M.Ak. ; (II) Indra Pahala SE., M.Si. 
 This research aims to examine influence of tax transparency perception, tax 
knowledge, and sanctions to pay taxes on income tax compliance in online shop 
owner through simultaneously and partial test. With tax transparency is expected to 
improve compliance to pay income tax on online shop owner. Tax knowledge by 
online shop owner are also expected to improve compliance to pay income tax. In 
addition, sanctions to pay taxes that may improve compliance to pay income tax. This 
research using primary data, by distributing questionnaires online to 308 online shop 
owners listed on www.daftartokoonline.com. This research uses multiple regression 
method to test the hypothesis at 2,5% significance. 
 Result from the model shows that in 2,5% significance: 1) tax transparency 
perception have no significant influence to income tax compliance with level of 
significance 0.588; 2) tax knowledge have significant influence to income tax 
compliance with the level of significance 0.003; 3) sanctions to pay taxes have 
significant influence to income tax compliance with the level of significance 0,003; 4) 
Tax Transparency Perception, Tax Knowledge, and Sanctions to pay taxes have 
simultaneously significant influence to income tax compliance with level of 
significance 0.000. Independent variable proposed in this research (tax Transparency 
perception, tax knowledge, and sanctions to pay taxes) can be explained by 
dependent variable that income tax compliance by 31.5%. 
 
Keywords: tax transparency perception, tax knowledge, and sanctions to pay taxes 
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